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Friday & Sot~~doy ~ May 15~ 16, 1964 - Por tland, Oregon 
t.;. -:00 ':""~ • r;! . 
,.. 30 p ·~'"I ' ' ;"• • 1...:. • 
5 : 00 fJ .r£.. 
5 : lO p ~ ;n . 
<;. 25 p .. !1!. 
"' 5:.Cc0 p .,.;;~ 0 
E. F i n~J..s 
FINALS; __ , .... _._ ,. 
1:30 p . r.'i o 
2: 00 p . r.J . 
2~10 p . rn . 
2 ~20 p ~ m . . . . . . " ,. 
2:30 p.m . . ... ,. .... 
2 z t:.o p.m. 
2 ! 50 p . rn . 
3: 00 p .r£1. 
3: 10 p .Et . 
3 <)fl 
... ·- ~ ~, . r:.1 • 
3 : 40 p c-Hl • .. .. 11''1'!)· ··, ·· 
Sco:ring: 1. 
4:00 o .m. to 5:45 n.m. 
-... --....... ....... ~ ..... ---~-~--- ... ·--.....t.r---· 
.... T:t:i pl e .Jur:.1p <S· Discus 
.. .. 330 Int~ Hu:rdlcs 
. . 1V;-O Yd Dasl'1 
. . UYJ Yd Dnsh 
. 120 Yd £-f:Lg;h l-iu~· ci 1. cs 
. 220 '-?~ .t. : ... l. Drrsh 
1:30 o .m. t o 3:45 p .m. 
------ -c ......... --... . -.. --..... ··""'--=-··•· , .. __ _ 
.• !~:- ~-0 Yd Rc le:;r 
..... , . , . l-1i lc tlun 
. . • yt!.t..!-0 . Yd D~ sb. 
. 100 Yd Dash. 
. L20 Yd Hi g h I:-!ur dles 
. 880 Y~i D~ sh 
·. 220 Yd DcSl'i 
.330 Yd I nt . 1-Iurclle s 
. ••. Three Mile Ron 
:bt pJ.acc,. ribbons to 
L~r::y Bu:rJ.eso:1 . 
Dan. B·dt-:ley •• •• 
Arch. Dunsrrroo:..· • • 
.... ;f .... 
.... .,"' ......... ... .... . 
. .. Oregon 'fe e h.. 
. ... Southe~n O;:ego:n 
$ •• Bastern O~egcn 
Boyde Long •••••• ~ •••••••••••• •• ••• • • Oregon College 




Ph:U. l:ihH;e (PSC) 6 ~ i:•i 
Dav~ Sturge~F (OCB) 6~ 
Rut;t'~' Bm.-.:!l!::.n (EOC ) 6' 
Denuiri Styl&B (PHG) 5u lt~rt 
lltnr}'" PcJ..f:'e.ey {\11'1) : J l J. tf 
C<:<rey Anhu!:' {IJSC) 5'1 10'1 
Ken Phtllip~ (EOC) j~lO" 
Di-'1'Je Gt-e;?.1.h omc. j .,} II wu 
Et·ic .J ol:!!l8>::ln (SOC) 5v 10 11 
Lew Whippl~ (SO~~ 5 1 !0" 
R<Jyc.e KJ e ~:>et (SOC ) 5 '' 8 •1 
Southe~•~ O:r.egon (Rod:rigue:s:!, Ncn: r::! ~ Hood, ~~hi~~e) ,, :4-3o.l 
Pm.:t l;!!.t"Ad SQ·.e o: G>: ( Sti'.ong ~ J?o-r.;e:U V.~nl:oos~r.· ~ Sposl. 11..0) ~ l:3 o 5 
o~~gou Tech Wa.:d.e:U;:h~ TrJs:d. d Pr~H:·rey,. H..,.rman) ~ ~l<:3c.8 
Eastern Oregon (Hin::, Evans~ Gt."e;::n, i·hlk) ~-: ~-4-Q8 
Ot'egon Co !1 eg'<:! { Gt:·ei.g ~ Uil E<.w>lstm.. De.ekez- l' Ho J.f ) .• ; 4·5 c 4 
Jim Hnsg1:ove {OGE} .!~: 1.5o.!~ 
J~.;:-ry A::ndt. (SOC:) 4: 28..,2 
.Jodc Sf.·~·rtff.oz·cl WT1.) t:;. : -3 ~. 0 
Rich Stanfield (SOC) 4 :45.8 
John Bond (OGE) L:.: i~6 ... 0 
!lc;ndy Sii2tG (OCE) l•,: .(~7" 0 
L.)l:ml At.ld 11~ (SOC) !~1.' 
.John Fu!le-.: (PSC; rff 
--------------------~-·-----·--------------.. -~~·--·------
'iJ,,Bl~~y !>!z;lhcod (PSG ;1 : 5JI),. 3 
Dermi;:; R.<mnor; (OTI) : 5l.O 
Jeff LeRoy (SOC) :51.5 
LarE y Niue (EOC) :52. 4 
~Jc.h: Vanhoose~· (PSG) ~5?..5 
,."5 ir.l s t.)t It. h;~£rl ( SOG) ~ 53 ,:_ (J 
Dave .Lai.·~:; on (OCE) .%.,0 
Ghu;:;k Smalley (OCE) .%o6 
SLeV!a Silve:.:stone (SOC) NT 
St <:::ilc:. K~;r-r (PSC') NT 
Clyde .Stephens (o-:r-o N'r 
2:30 1.00 YO. Dash (OCG Rcco:::d .. :09~5 - uoyl~ L:~ansom (SOC:) ~ 1961) 
.Je:c~~y E ·'lf~HU:i {EOC} : 09 ,. l 
,John HA.£·'l!.cich (OTI) :09 . 8 
C~rlo Sposito (PSG) : 09a9 
Harold Strong (PSC) :09 .9 
Htm:~h(~-~·t o Rodrigues (SOC) :09. 9 
Ga :;o:y Uaid (OTT) :09,9 
Toby l>Jolf. (OCE) : 10., l 
Da.ve. Nor."d (SOC) :10, . .3 
M'i.b~ G!·dg (OGE 'i : 10.,5 
Gcr"'ld JJet::k•3t {OGE ) : 10"6 




~. ,,, , r~ ~ l:.. ~; 
· -...-~ ............ ) ........ ;. -·---~.,.~ ... -...... 
Bill Hb.U -1' (SOC:) . tt: . ., 1 
tit_( .rt S 1 Dl1 n. f. SOC) : i. J, o !l 
B:itl ?!Q1·m-U P'5C.' :!':,,4 
Ro7·e Kf~~r (SOC) :t~.J 
non '-'1.-~ lh: ~BOC; ~.!. ?,. ? 
Mik~ C~rneh~n (fSC):l5n~ 
.J r:-;f f L;.~-~"YJ ( ,S()G J l ~ 0 l 
J'h-; ~·h.i.~g~~ov~•: (O(;EJ '1.:(}2: 
D~rmi ::: H., n· .. ;c n ( OTI ) 2: 02 ,, .:i 
Ron lH l J. tcJEl:O><::m t. OCi~ J. <. : 0/• " 9 
HLrmbeJ~to Ro\:,~;igu~?.b (S!)C} ~ i?.] o 0 
tkli.!.~Jili Si-~~(lfl.g (:fS(?) : 2lo.~'' 
G.!i!'r)" r.l,•h ~Ott) .;._2.~:.:~ 
J~rry E~~n~ <EOC) :lZu6 
C!y<!.t;; s~.~pi r.:nG <on~~ : 1?., ::; 
Cii:-~.s:·l.o Spo~.;1,V.:' {PSCU : :,;~.3 .. ~) 
non Sm~~b COCEl l6g0 
l.<~.::;-..1t:y Bo· .Jl:'.' n ( f:Of') l 6 ., I 
L,<•n EJ.,;.w (on::) : l6 1 
f.;;,:y~y )o~ !. tfl iOCE) : !i.~v2 
,Ht.:i G~Jt;. (O"'Li ~ lC.J 
J:co:H sa~hd~t· (P"C) z~o.:. 
Rich St;.m£ idd {SOC .J l ~ 05" 9 
J ,Am Di:!.ti1fWF ( OC;E ) :! : T? 
ua, ~-~ Gl:e ff.n (EOC) ;~ · Ol ~ 4 
1'rr•by Ho lf ( OG'E) ~ 2 2 ·:· 0 
C1Talt 1i~!!.'lhoo:<,e~:-:: O'SC )l : 23 <· 0 
~ar~J Nice (EOC):23.1 
Ei"L!~P Grla:!g {OGE} :1:~ .... 2. 
DcN(i• L~r:-s ;, (OGIO :;.:t~u.-; 
'C.:.:w~: Nord (SOG) : _lb • .,LI 
Jd:f L~.lloy \SOG.) N·r 
3: 10 330 Yl),, JT I'E:P.HlmlA~•:E li.URDI.ES (\·{('"-;; e·;; . .;;m':.,..No OGG P,H;c¥:cU Sub:.H:i.~uUr•g f~w 
~:hB 220 '.rcl, L:..11-:~: CCC R•et'o:...vct 'J ~2i1."3 ~ r"'ei.r~s ·rhcrw_:.; {EOC:I 1960 
Mik& Hood (SOC) :38ul 
~HU "Tt!I~-=- (.SOGj ~3n.,:, 
BH 1 Pcrt•ell i}<SC J; : t~Oo J. 
Sl::e'J~ K~o:-z- {PSC) ~l!L9 
Autrey Jo~lin (OCB} : ~2n0 
Ncs£.1ll Oy !.1'1.:~ (SOC ) l. .5 : 00 ~ 9 
At.;rcr. '-i'ln.1c!.>. {SOG '< 15· :l:. 9 ,, £1 
Jobn F~1ler (fSG) lb:09a0 
Joh11 ~1':':Jn1 nk (t'SG) 1.6:1.1 oO 
J ~ck ;:: t:{'~ tf 0£"C: tOT I .i l6. 2S o c 
B~n ~rsbu~ {PSC' !h:18o0 
Hf.kt:> C~:.~7-li-"..h<.m (PSC) : 1.,.2:.,() 
I~c•n 1i,;.1J~ {~:OG'l. ~ 42~3 
.)'!}tm S-c>ut:hd•.m (SOG·- ~(:Jo; 
!h~tJty Dmemt!?.n (EOC) : 4"3., 9 
~.i Hhn 3rH.1d ( f.lt;E j NT 
i.~...:c•ncty s ht·:, (rY:J:n 1·1'1' 
EH. 11 LS:'•:.i'L,.; {EGG; NT 
Jim S~hi~lds (EOCl N~ 
Mn~'"' ~m!th (OTT) xr 
- --- .. -,-.... :--~.-·--..,=-~--.. -... -~- .. ···; ~- .. ·,;;--::"" ~-.,---;; .. ---·-;;---.. -:-·--:---·~ - .. ·--;-~?-;-:)----~·:-:......._·~· _ .... _, __ -------· .... ~~· ·----... --- -· 
.i: ··0 l"h.l~ l{r; 1.-r<.y . •,l•CC K~c;:r'·'J -· :J: "· '1. ::; - ~ ;,. •. jt." ! ':3 •;.,;' 
Scn.\t:h..::-rn Oz·e:gon (R'-·~~·i:~·Lguf:~ ... ,,) iiOG·j,=- !Jl;.~.;: ... ~. :\~nd!:.) 3:2'J::O 
fortl~nd :~~te CoJl~g~~ (W~l~cod& Kerr~ Sech~ier, V3nhoo~e~} J:~O.O 
O~t::gvn. I'2<:h (14.J.L .. Lf.~tc.L~. \i.::1~r'J!. f:'~~.--:t~)"~· .\L~::.z~a) 3;;3/--oO 
E.t!.t:;t•~?'n O:t',·!gor.. (N; c(~, E"nm~'' ~ C;:.o;•~'11" \i.u,lk) 3 ~ :;t.~.~ :_ 

( OREGON COlLEGIATE COlJFER.!!:NCE 
f CompiJ.ed th.:r-ou.gh. 1963 CCC ch2.mpionsh:i.p m.l3et) 
, Event Athlet.G . School . fte,;.ord .. Year I ~:;;---~--~~:::-B:::::---,--::h:-~::-r-·~--~~~ 
, ...... ~-·-~-,··-~>~ ... ~~--{--~·--~~ .. ~---,·--·~~~--~-t·-~--·-~~· ----·-t--·-~·-·-1-----~~~-~ 
1__~~------~L~:l~~=~---.. ~:~~~~'"g:~~- ~---<>--~--~-! 
I .41.0 i Don i.kCartney r· Port.J.and State ~ 50o0 i 1963 ~ L~-~~~~~-~~1--~~~-~~~~~-~.L~=~--~=~-===--·~j-~~~-'~-~.......-...~--~ 
! I I E i ~ 
l 880 f J·ay Hill • Portland .Sta·tc ~ 1; 55o 9 Ll962 ~ i ~ ! ~ :i L.~-r.~,~~-~~~~=-~~~~~-~-•=· -•·=~~--+-~~~-~~-·~-~·~·~t=-~-·u·~~- ~ ' ~-~~-~~·· ~ Hile . J ei.•ry Arndt I ScuUP:rn. O:regon ~ L~ ~ 25 o 0 1. 1.962 ! I ~ i 1 ::uc.rs::::x;,o.~~...-.~=e...._..tl!-.-.~ .. -~-...-.~ ... ~~~?z=::a.~~.......,__,.,~-~~~..COIW'"--....'"-.•~J.~...,.~"'"""'--=--~..:-.~......,...,.,...,."':c.-~ 
! ! i ~ l s I 'nro Mile:.:'! ~ Ra'ph Fillham I OJ:~egon CoU.ege ~ 9gl1.7,0 ~· 1962 ~ 
!L ~ J i . ~ c ; =~=-~--~--~;,--~--·-~~~~ .. -=.~·~~~~·""- i~~~-·~~~"--..,..,.-~~~1=~~~~~-=-~ ! . ~---~~-1 ~ Three Hil.es ; Ter:cy Boatman ! Sout.h:;n'n Ox•egon h6 ~lJ ~ 0 ~ 1963 3 
I · l : • 
! ... ~~ ...... -=-·~··--~· ...... ~~~~F~....,.~.,_. _ _,_ • ..::-~,t;;N,--~~u"=o~~=:u~~·-·~~-.:--...... ~~- ... ..,.,~L.--......,.cv.onto.~-....... L.~:rao:r.-. ......... ~,..,... 
~ ~ Le1-:i.s Thc;me ~ E.~stern Oragon ! 14~8 ~ 1961 
! H:.igh Hu..i··d.1es 1 BiD. White ~ Southern Oregon ' llt. c 8 l .1.963 
: I , t.,...,:qa-~-~·~~-J..-... r.-~~-.-.-... ~.._w..._.._....,.""""......_-.aa .. ·,--.:...,.~.or•A.-..: .. -~~~·""~..,.,..~,._ .... .-.- ._c;;_ .. ..._a.~;~~r:• ....... -l.~ -.~-·~- i I LoH Hurd..les l Le~d.s Thoz·n.e ; Eastern Oregon ~ 24., 5 l 1961 I 
~~=u--.::r~·~-··......,_~...,.~u. .. ~~,._.....,.,.,._. __ ~~~...,.~~,._ .. ,..,...,.:- ...... ~,._,_......,.,_~r-~~\"f~~~-..."'·•-L-.~'r.I:~........-:.~A.L:E#,..._--e.::-;t.J'~~IT.J.=J 
~~~mp --~\il~- --- .!~t.J~~.~ta~:__j __ 6··~-L.~~63-~J 
I • ~ ! ' ' 
J Pole Vault I Hike Han..by f Sou·t.nern 0J.'egon ! 14.~6 i 1963 ~ L~-=~~~-~~=~L,~,=,=~·~~._.,-~~~·-•=·•=•~=~_.~L-,-~•r.•=~~=·=~=··~~"=~-~•c·•~~-t~-~-~--~••->•-~i·-~•·"---=~ ~ 1 1 r ~ n 
• \ 1 r i :1 j B:road. Jnmp t 'I'oby ~·iolf 1 Oregon College ~ 22~11 3/1+ I 1961 ~ 
t l I j I I (-~-:.>0\..--;--~~~~--~=l>:'ao=--*':CUloi~ r_,.~ ........ .e=~~~~\..l:lt_,....=.4--~ .... ~-----·~0:~-o.A<....._ ..... ,.._....,..-~.~f..•;.·•:~>Of0:1'-'G''GI'f'~:ll'~'!H! . .... ,.o..;-'V .... ;:<o~t,.~~~·~·--- """"~-~-......... ! : ~ J l 
Shot Pu:L j i{en Pater&, f Portland State f 55····2 j 1963 I 
~~=..o<P...-.r,..,_:-~..:r.;t.~--..::""~..J'!a.-·-~,-rcc..,..,_..,.~~-~~---==~r~~.~·.ll~~--...=.:trJ~...:.:..-~;:::.:r.::IUCI'~~-~..._....,...'='~~"""!'""~~=~~-~-~~~-:.-_.-n=o~J 
. j I ~ ~ ! L_r~=.:---·~-~J~ .. ~~-~~~3~~~~ ·~·~·~~J·~~~,'=nw s:~~~~-Or.· e~~o:·. =-'-~~~~:_~~-=:~·~=J I - 1 .. ' ~ f . I Ja'relin ~ Stev.:;; Cu:r.-t.J.ce ! Portland St,at.e ' 226,~h~:l ~ 1963 ~ l L~==-==---·~~~~~-L__-~-~----·--~·~·-~~·~ .. --~-~~·----~·~~~J-- .---~-J~"····~~~~....,..,..J j ; j I r. E .L~·rrip~:~:~-L~~~~~ =-T:~~~~~ .. ·-·-~·~- .. L-~ .. ~~u~~::~:~:~~~J ...... 46~~~-L~~~3 ~ ~~J 
I 1 ! ~ ~ 
Hile Rela.y I Southe:t•n Or·egcn 'l ! 3 ~ 27 <• 5 ! 1962 i. 
1 
. ! i I -=-··~~--m.<----.......~-........n--..--.L .. ---~.,.--.. ...-.<oar~.-._..-..-.._,··---~ --~-~ ..... ,.-.,.1_ .... .,.~~-...... ...... - .. ~---~.:~~ - ----
( 
EVENT 
OPJWON COLI..EI'\'!'E CONl:'ERENCE 
POR':rLAh.v ~ OREGON 
196.!:. 
') 
--~r----·--·-·T .. -~-r---1 1 .~-i-.  ~~~--~--~~-~r·ume/. ·--
- _j lst l ~cho~Ji . _2_n_:_[ School L"d _ _Lse=l j_4th I s~l_ 5t~~~~~~-~: 
44_9_ y~ Re~aL_... If~_- r- JT - _j _______ ll_~==--=--J[=--J=~=~~JL ~~.l--~~~1==--= J.l __ hl_ __ L_J ____ " __ !L ____ .L il~_L li ___ j _____ _ll_ __ _ M:i.le 
l~t~o J.L I I! __ l Jl. __ ~_ L _ _l!_ I .JL ___ j ____ jl ___ ~-
Jl i I L . l. ___ _l.! ___ ~.J----~------L __ _j_t____ I JL __ _ 
~'.I __ L._ u ___ I~ __ IL ___ j ______ l __ .. J~ __ JL ____ j _____ _li _ _ _ _ 
___ t.l ____ l ______ j_L ______ l _____ jl_~L. ___ ._j.L. ___ j ___ ~ ____ _l ____ JL __ _ 
- -------11_1 I _____ _j_! ____ l__j ____ J .. _____ ll _ _ l __ .J.I ___ !_ ___ !i... __ _ 
II I l! I p I 11 I ll I H ~~Hu;:dl~ I! l ___ _lL._ ____ L __ ~~j_ ____ .. _...._ __ j_j _l ___ _JL L ___ JL .. - ~---· 
3 ~H.lo J.L _____ j~ ___ _lj_ ____ ·-~-'-----·-ll J __________ !L ____ L ____ lL ______ J_ .. ___ L __ 
.§ho_!: Put -*---J---+~~-+--~-----!-----~----+--l----J-----11 ---Jav~-~i'!._ _ _ _ -1-------·1----u_LJ_ --·-·-t---1-!~-----~- ---l·J----~---H-- ~ ~----·-EI~_gh ,rump n---t----1; ~~--+-~----- !~----1- ---~r----j--~i---·-.. 
B:COi!_d JltU1_f?. ~L u
1 
______ j_~~~ _ _ _ _j__ __ _] ___ , _______ lL ____ ~_! ____ l.. ______ L ___ JL __ 
f! j I I I! . II I 'I I l' 
Discus Jl-1-- -t lr-----1-· --4 1----~----jr----ti-·-----/----J- -·-~ole v"l~.lL_.__ 1 11·----~-~,=----·---,-~---+------li-·----l--·---I·!-----~}-----·J~Ur ___ .. ___ , -ijll-------·-· Hop--sten Jumo I I ! __ _jl I I! . I I i ~fi ;e R:;-_ay-~ fj I fl-~1--~-1~ ! li~l· -~~----~- ~------~ 

























1963 OCC Meet Result~ 
(Ashland, Oregon) 
~-l~C: Don McCar t ney (PSC); Ed Ceci! 
Larry Nice (EOC); :50.0. 
(SOC)~ 
100 ; ( SOC); 
John Harich (o{?T • 
--;• 
B. Hc.iJ. .. ciles: 
---~-c-r. 
Do~lc Br2 nsom (SCC ); 
:9.7 
( SOG); St G!1 Sposi. to (PSG): 
880: Den l{cl·.iillan (?SG); Jeff Lc1Ioy (SCG)~ Cla; Buchcna;:~ (l'SC); S~~ip Sp,11:l{.s (SOC); 
Jerry Arndt (SOC); 2:01.3 
3-Hi le: 
- ·--
Tc;:j:y Bo~tmar!. (SOC); I:~o::r;-~ O~llCl· (SOG)i Ti~ Sr.:~ll (:?SC); 1)£!11 I.:c~::is (EOC ); 
Et~g·~nc -Dcrubro-;:-;-ni;::L ( PSC); 16 :· 1.3 (l:Je ~· ;i C\· c1tt nddcd this y··ca1:·) 
220: .Lcylc Dro.nsom (S~>:); r~J .Gc -2-:.I (Gfl'I); ~)i. e:·:. :~ ··.-e t-! S (SOG ); J-2f f 5r:.cht1c: (PSC); 
Dave GLaha (SOC): :21 . 8 
~_1:.!!;; Bill i-lliite (SOC); Bill F:.· 2.1"!-Z l~c ( J?Si~) ; B-l 1 1 Po:·;elj. (PSC); lZoyce !Zisc1.4 (S\)G): 
Jim l\1endeilll2.1l (PSC); : 2C.: .• 6 
£LiJ.£. Relax._: Portland Stf!tc (!~c;nt \:ih:Lt cl:. c r , S tC!'.lC f::crr, Do-:1 t~c!·1i llat"1,. Don !.·lcC2rtncy); 
3:29. 3 
-_:?r .~ M r.-t:tho-.·.·.·"'· "" (<;0· {;)~ ~tr',.,.,_ .• t...,_ t-. 0 ("'-;.:~ 0 ( -r>~r' ) · -;:;.;:J :.~1 -!"\··"" r-~ ~ ") _ '\;... ._... ,_. ... - ~ ~ ., , "-' ~ .... L..: ~ .:.; .- L .... .._. v J -.:... J . • .:. J... c. "~ . .J -~· e (?SC); Joh:1 ,., , . iJlt:CS 
Dick Evans (SOC); 46 ~ 2n (l-I<m event c dded thi s ye<:;i:) 
Shot: •(,. .. ., 1'-..i- n~· .-, ('PP..t' ) • ?-.,., r:l-,:,r..,-J .... t,. ;;~o.. .... '""'-~-c. - ....,. v ..t , -~Vt. ;. ..J..: t.,-. ... . r...;~ (SOC); Lee Clark (PSG); i} 0.'.)1~~-:; <:'"ji ·:c- (C..,Qf"'>. 
- - ... u..- ... ~v v}J> 
Ron Robinson (SOC); ss vz rr 
Javelin: 
-----
Steve Curtice (PSC)i Dc~ny Elli s 
-_L:1r -: ... J•J Ch~~ .. ;~~-;:'1- ( ft' r,~) ~ ?·?6tL·.!=' :t 
- -- .. .. ... _ .... "'"·-.;..:. lL .......-vv "J .:- ·~ 
(soc); Die~ Evans (SOC); 
(PSG ); 
(!?SC); 
~SE£: I<en Pate:i:'a (PSC); Dct'·3 Do~tlctt (C;·C2); D8 n~1y YZil:Ls (SOC); l~orr: r:.11 .. To:hns ( CrTI) ; 
Ron Robinson (SOC); ll!-2 ~ 8~in 
(PSG); : _ Dc~·!ight 3~mes (SOC); Dick Ev~ns (SOC) 
Broad JtJmP..: l!'red Thcmus (SOC); Doyle B:ranscm (SOC); Stnn Spo ::; ~_ to (PSC); Hike Hoed (SOC ): 
Toby Holf (OCE); 22t7ll 
Pole V.nult: }iil~c l!andby (SOC); Spi.l~e Gordon (SOC); Phil Hhite (PSG); Dan Le<ds {SOC): 
Fi.nr.ll Scozes: 











I-!i gh Point Scorc1:: li' :.. . ed ThoiLns (SOC) 16 po i nts 
( 
l 
OVEH THE YB::AHS ~ , ~ ~ ., o 




High Scorer; t owe.ll. nQlban.a 



















Iii.gh Si~OJ70:t'Bt rJ2 .. Cl{ Uarmor:. (EOC) 
Bill Hea'~·, (EOC )13 each 
1~1§. 
Oregon T~:! !~h 
Portland St.a:~;e 
Ox·egon. College 
Southex·n Or 0gon 
Ea.st.ern Oregon 
High Scorer ~ 
1960 
















(soc) 10 3/L~ 
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I GFC SCORERS IN lfAIA DIS'ffil CT 2 Cll!XPIC.WSHIPS m (SIBCE 1964) 1979 Steeple Steve Blikstad, Sr. 8:58.4 
tt 500011 Steve Blikstad, Sr. 14:22.4 
100li Gregg Griffin, Sr. 10.5 
I D IS'l'RI CT OOKPIC.WS I 200ll Gregg Griffin, Sr. 21.6 BOO Wendell Otto, So 1:54.0 1500 Wende 11 otto, So. 3:53.3 
400 Werner Seibert, Sr. 48.1 
1966 Shot Bob Hadlock, Fr. 49-2.5 ** 4 x 10011 Relay Mark Reynolds, So. 41.6 
1967 ** TJ Cal Ferguson, Jr. 46-7.5 
Werner Seibert, Sr. 
1968 tt TJ cal Ferguson, sr. 46-10 Monte Allders, Jr. 
tt Vault Dave McDonald, Fr. 14-6.75 Gregg Griffin, Sr. 
Shot Bob Hadlock, Jr. 55-o 4 x 40~ Relay Steve Stuart, Jr. 3:18.8 
1969 ** Vault Dave lie Donald , So. 15-7 Tom Van Winkle, Fr. 
Shot Bob Hadlock, Sr. 53-3 Werner Seibert, Sr. 
1970 Vault Dave McDonald, Jr. 15-0 Monte Anders, Jr. 
1971 Vault Dave McDonald, Sr. 15-0 1980 400 Monte Allders, Sr. 48.4 
** 
6 Miles Ken Bell, Fr. 31:34.7 Hmer Steve CUrtis, so. 156-11 
1972 Hiles CUrt Ankeny, So. 14:32.0 Discus Char lie Keeran, Sr. 165-0 
** 
6 Miles CUrt Ankeny, So. 30:58.8 1500 Steve Stuart, Sr. 3:51.4 
TJ Mark Hall and, Jr. 47-6.5 4 x 40011 Relay Till Olds, So. 3:19.2 
1973 Marathon CUrt Ankeny, Jr. 2:25:19 Rick Frisk, Fr. 
** 
6 Miles CUrt Ankeny, Jr. 30:30.4 Mark Reynolds, Jr. 
TJ Randy Winston, Sr. 46-8.25 Monte Anders, Sr. 
1974 ** 6 Miles CUrt Ankeny, Sr. 29:56.2 
1981 HaJl11er Steve CUrtis, Jr. 157-9 
** 
Decathlon Eb Buck, Jr. 6522 110 HH Rick Frisk, So. 14.6 
Javelin Eb Buck, Jr. 206-4 400 IR Rick Frisk, So. 53.0 
1975 Marathon Mark AdaJJSOn, Fr. 2:32:08 HJ Olien Jalles, Fr. 6-9 
** Decathlon Eb Buck, Sr. 7054 1500 Wendell otto, Sr. 3:57.4 
(1st Dist. 2 athlete to score over 7000) 1982 Hmer Steve CUrtis, Sr. 159-3 
1976 Marathon Mark Adal!Son, So. 2:31:36 1983 Discus Mike Watts, Fr. 148-9 
1977 Steeple Steve Blikstad, So. 9:11.2 Javelin Mike Watts, Fr. 207-11 
5000ll Steve Blikstad, so. 14:59.7 1984 Steeple Scott Ball, So. 9:22.2 
10011 Gregg Griffin, So. 10.5 1985 Marathon Dwight Larabee, Jr. 2:37:26 
20011 Gregg Griffin, So. 21.4 llOHH Adolphus Onua, Jr. 14.1 
IJ A:lladu Koroma, Jr. 22-11 1987 llOHH Adolph us Onua, Sr. 14.28 
Decathlon Chad Neeley, Jr. 6875 4 x 10011 Relay Adolphus Onua, Sr. 43.39 
4 x llOy Relay Alladu Koroma, Jr. 42.5 Dave Mueller, Jr. 
Chad Neeley, Jr. Till Conley, Fr. 
Greg lti tchell, Fr. scott CUJm.ins, Fr. 
Gregg Griffin, So. 1988 10,00011 Walk Vance Godfrey, Fr. 54:35.17 
1978 lOOJI Gregg Griffin, Jr. 10.9 HJ Tin Hagen, So 6-8 
200ll Gregg Griffin, Jr. 22.0 Decathlon David Nickell, So. 6226 
tt 10,00011 Dave Molstad, Jr. 30:58.2 Javelin David Nickell, So. 204-10 
400 Chad Neeley, Sr. 48.2 1989 10,00~ Walk Vance Godfrey, So. 52:2U4 
=** 4 x llOy Relay Alladu Koroma , Sr. 41.7 ** HJ Till Hagen, Jr. 6-10.5 
Mark Reynolds, Fr. 4 x 40011 Relay scott Bra~, So. 3:22.31 
Chad Neeley, Sr. Brian Hartenstein, Fr. 
Gregg Griffin, Jr. Ron Karsh, Fr. 
4 X HOy Relay Steve stuart, So. 3:20.1 Tim Conley, Jr. 
Mark Dreesner, Fr. 1990 400 Til! Conley, Sr. 48.15 
Chad Neeley, Sr. 110 HH Scott CUJmins, Sr. 15.24 
Werner Seibert 1 Jr. 10 1 00~ Walk Vance Godfrey, Jr. 47:35.7 
tt HJ Till Hagen 1 Sr. 6-11 
tt ( D IS'l'RI CT RECORD) 400 IR Brian Hartenstein, So. 53.55 
1977 first metric meet 1991 BOO Todd Bos , Sr. 1:53.66 
1500 Todd 8os I Sr. 3:53.73 
** 
10,000ll Walk Vance Godfrey, Sr. 46:11.57 
400 IH Brian Hartenstein, Jr. 54.70 
5000ll Aaron Howard, Jr. 15:20.02 
lO,OOOll Aaron Howard, Jr. 32:04.02 
Discus Jonathan HU'ile, Fr. 147-9 
I DIS'J.RIC'l' RUlDIERS-!JP 
1965 TJ Cal Ferguson 44-2.50 
1966 IJ Cal Ferguson 21-7.25 
1967 Shot Bob Hadlock 51-7 
1972 6 !tiles Ken Bell 30:58.8 
TJ Randy Winston 45-11.75 
1973 TJ Mark Halland 46-6.5 
1974 Marathon CUrt Ankeny 2:27:27 
1975 220y Bruce Ponder 22.3 
1976 3 !tiles Steve Blikstad 14:36.4 
1977 1500 Chris Kwaura 3:58.0 
1978 Steeple Steve Blikstad 9:01.8 
IJ Alladu KoroJlll 22-8 
Hmer Alan Morrow 148-8 
400 Werner Seibert 48.9 
1979 400 Monte Anders 49.0 
Discus Charlie Keeran 154-8 
Hmer Alan Morrow 146-3 
1980 Marathon Jim Bright 2:39:18 
400 IH Rick Frisk 53.2 
800 Keith Pearson 1:54.6 
IJ Mark Reynolds 21-8.75 
1981 800 Wendell otto 1:56.0 
4 x 100 Relay 42.8 
1982 Steeple Jim Bright 9:47.6 
1983 HJ OWen James 6-7 
1985 HJ Keith Wigley 6-5 
4 x 400 Relay 3:19.4 
1987 400 Tim Conley 49.91 
400 IH Scott CWmins 56.03 
4 x 400 Relay 3:22.57 
1988 800 Randy SWigart 1:56.07 
1989 400 IH Scott Brown 54.75 
400 Til Conley 49.71 
10, ooom Walk Travis Johnson 57:23.25 
1990 400 IH Scott Brown 54.75 
IJ Shane Covelli 22-8.5 
10,000ll Mark Kohnen 31:22.2 
1500 Vanni Tilzey 3:58.19 
1991 400 IH Scott Brown 55.53 
800 Jonathan Morse 1:54.07 
1500 Jonathan Morse 3:54.55 
1 o , ooom Walk David Thomas 50:58.26 
4 x 400 Relay 3:20.27 
I mBD PUCFBS ' 
1964 880y John Newkirk 1:58.5 1990 800 Ron Marsh 1:54.99 1965 liJ Gary Black:Dar 5-10 1500 Ron Karsh 4:01.28 1966 TJ cal Ferguson 4J-o.5 10,0001 Walk David 'I'nomas 53:05.2 19&7 440y IH Gary Blackmar 56.7 1991 Steeple Mike Murphy 9:43.7 1968 IJ cal Ferguson 22-7.25 100 James Oshiro 11.15 1971 6 Miles curt Ankeny 32:04.9 
3Miles Ken Bell 15:08.1 
TJ Randy Winston 4H 
1973 4 X llOy Relay 43.8 
1974 Vault Ken Lillie 13-8 
440y IH Bruce Ponder 55.3 
1975 IJ AJladu Koro1a 22-7.75 
lOOy John Koro1a 10.0 
440 Bruce Ponder 49.2 
1976 l!ile Bruce Greene 4:11.1 
lOOy Gregg Griffin 9.9 
220y Gregg Griffin 21.5 
1977 4 x 440y Relay 3:23.2 
1978 Javelin Lon Austin 191-5 
500011 Steve Blikstad 14:52.7 
lOOn Alladu Kor01a 11.2 
liJ Chad Neeley 6-3 
TJ Dave Varnon 45-3 
1979 Javelin Lon Austin 203-4 
Hmer Steve CUrtis 141-4 
10,000Jl Dave Molstad 32:03.1 
liJ Bob Quiring 6-7 
Marathon Til Rochholz 2:34:21 
10,00011 Walk Nolan Snith 66:56.4 
llOHH Duane SWafford 14.9 
1980 1500 Wendell otto 3:52.8 
200Jl !!ark Reynolds 22.1 
10,000n Tin Rochholz 31:57.0 
110 HH Duane SWafford 14.8 
1981 800 Keith Pearson 1:56.0 
110 HH !!ark Reynolds 14.9 
400 Ton Van Winkle 50.3 
1982 Discus Steve curtis 144-6 
liJ owen James 6-4 
1984 1500 Kevin Ball 3:59.0 
liJ OWen James 6-4 
Marathon D'llight Larabee 2:40:08 
Discus Nathan Witham 148-7 
Haner Nathan WithaJl 155-3 
1985 Discus Nathan Witham 151-3 
1986 10,000Jl Jered Gildehaus 31:51.79 
Discus Mike Watts 146-6 
1987 Decathlon David Nickell 5972 
Discus Mike Watts 144-8 
1988 400 IH scott Brown 55.85 
1989 800 Ron Marsh 1:56.53 
10,000Jl Larry Mock 32:26.59 
1500 Vanni Tilzey 3:55.94 
I~ PLmS I 
1967 Shot Larry Benson 46-6.25 
1968 3 Miles John ThoDas 15:16.5 
1912 3 Miles Ken Bell 14:48.0 
1973 HOy IH Till Weaver 57.2 
IJ Randy Winston 22-0.5 
4 X 44Qy Relay 3:30.7 
1974 3 Miles CUrt Ankeny 14:24.7 
100y John Koro:na 10.3 
220y John Korona 23.0 
4 X llOy Relay 43.3 
1975 4 x 440y Relay 3:20.3 
1976 4 x 440y Relay 3:20.8 
1977 Shot Alan Morrow 47-7.5 
1978 Decathlon Chad Neeley 6654 
1979 HJ Gary Dellain 6-6 
Shot Alan Morrow 47-5 
Vault Bruce Oberst 13-6 
110 HH Mark Reynolds 15.1 
200m Mark Reynolds 22.6 
10,0001! Till Rochholz 32:23.5 
5000ll Lyndall Slli th 14:55.8 
Steeple Lyndall Slli th 9:24.7 
1980 lO,OOOm Jim Bright 32:32.4 
Vault Bruce Oberst 14-0 
Steeple Wendell Otto 9:22.5 
400 Toll Van Winkle 49.7 
Marathon Jack Winter 2:50:27 
1981 200 Mark Reynolds 22.5 
100 Till Sherman 11.0 
1982 Vault Brent Heydel 14-0 
4 x 400n Relay 3:28.6 
1983 Javelin OWen James 182-3 
1984 Vault Dave Elkins 13-0 
400 IH Rick Frisk 56.87 
HJ Keith Wigley 6-2 
1985 10,0001 Walk Dan Price 59:40.8 
1986 Discus Paul Maddox 140-3 
Vault Keith Wigley 13-2 
1987 llOHH Scott CUll:llins 15.12 
Javelin David Nickell 185-11 
1988 100 Tony Nagle 10.94 
200 Tony Nagle 22.74 
4 x 100 Relay 43.7 
1989 Decathlon Rob Flanagan 5789 
Steeple Rich SWingle 9:45.99 
4 x 100 Relay 44.43 
1990 Decathlon Scott Brown 5937 
10,0001 Walk Travis Johnson 55:02.3 
4 x 100 Relay 43.34 
1991 400 IH Ja11es Oshiro 55.78 
50001l Jon Wright 15:30.98 
j nrrn PIACFJ!S j 
1964 440y IH Allen Fovler 56.9 
TJ Allen Fowler 41-11.75 
Mile John Newkirk 4:28.2 
1966 440y Gary Black:llar 49.3 
a soy John Newkirk 1:59.3 
1967 Discus Larry craven 133-8 
1968 Discus Matt l!arlov 142-7 
1970 TJ Randy Winston 43-11 
1971 440y Bill Jackson 51.1 
1973 lOOy John KoroJla 10.1 
440y IH Till Weaver 56.7 
4 x 440y Relay 3:33.7 
1975 Javelin Eb Buck 212-11 
Vault Ken Lillie 13-4 
1976 880y Larry Bales 1:56.7 
Decathlon Chad Neeley 5640 
440y Werner Seibert 49.1 
1977 800Jl Cliff McCUrdy 1:55.9 
4001 IH Duane 5wafford 56.7 
1978 llOJl HH !lark Reynolds 15.7 
20011 Mark Reynolds 22.9 
1979 Decathlon Lon Austin 5891 
HJ Lon Austin 6-4 
1500 Scott Celley 3:57.8 
400n IH Duane SWafford 55.0 
1980 IJ Rob Cloud 21-3 
Decathlon Bruce Oberst 5513 
llOJl HH !!ark Reynolds 15.0 
500011 Till Rochholz 15:13.8 . 
100Jl Duane swafford 10.8 
400n IH Duane swafford 54.5 
1981 200 TiD Shman 22.5 
Marathon Jack Winter 2:41:55 
1982 400 Tom Van Winkle 51.6 
1983 Steeple Scott Ball 9:50.0 
Vault Brent Heydel 13-6 
400 Mark Young 50.2 
4 X 100m Relay 43.7 
1984 4 x 10011 Relay 43.8 
1985 400 Dean Raan 49.5 
1986 800 Randy SWigart 1:59.72 
110 HH Keith Wigley 16.42 
HJ Keith Wigley 6-1 
1987 Vault Dave Eakins 13-4 
Javelin !like Watts 184-2 
1988 200 Till Conley 22.95 
4 x 400!1 Relay 3:29.40 
1989 Decathlon scott Brown 5787 
1990 Javelin Rob Flanagan 176-9 
HaJlJler Nathan Grandle 150-8 
10,000!1 Doug McLucas 32:48.4 
110 HH Nathan l!offet 16.07 
400 IH Nathan Moffet 55.72 
1991 Hmer Nathan Grandle 149-8 
800 Ron Marsh 1:55.79 
1500 Ron Karsh 3:57.38 
500011 Mark Mohnen 15:31.55 
Steeple Vanni Til zey 9:54.34 
Half Marathon Jon Wright 1:14:21.5 
I SIX'ffi PIACERS (1973 first year to score six) tt Ill 1990 7'.m MID 8'ffi PLACERS WERE SCORID. 1991 RE'IURNID ro SIX OliLY 
1973 220y John Koroma 22.9 I SEVE!i'ffi PlACERS I 
1974 Discus Del Dittus 124-7 
Marathon Dave Hamil ton 2:45:06 
1975 Discus Del Dittus 139-8 1990 1500 Toby Cook 4:21.4 
100y Alladu Koroaa 10.2 Decathlon Rob Flanagan 5584 
440y Chad Neeley 49.4 5000ll Mike Murphy 15:43.3 
1976 6 Miles Dave Hamil ton 33:47.5 800 Vanni Tilzey 1:57.66 
880y Randy Ware 1:56.7 10,00011 Jon Wright 33:30.3 
19n Javelin Lon Austin 196-8 
TJ Tim Couins 45-0 
1978 Discus Alan Morrow 138-0 
1500 Chris Mwaura 4:01.7 
800 Wendell otto 1:57.0 I EIGH'HI PlACERS 1979 800 Till Olds 1:57.3 
lOOn Mark Reynolds 11.3 
1980 800 John Cole 1:56.4 
Vault Brent Heydel 13-0 1990 800 Todd Bos 2:02.71 
lOOm TiD Sherman 11.0 200 Shane Covelli 23.2 
Hmer Nolan S11ith 139-8 10,00011 Walk Jeff Larson 67:12.3 
4 X lOOm Relay 43.4 500011 Doug McLucas 15:54.7 
1981 10,00011 Walk Duane Slliley 62:03.5 TJ Russ Sollars 41-3 
1982 10,00011 Walk Dwight Larabee 61:09.2 
Hmer Nolan Sllith 143-6 
400 Mark Young 51.7 
1983 1500 Scott Ball 4:01.0 
Hamler Nathan iii tha:m 145-5 
4 x 400n Relay 3:35.7 
1985 400 IH Dave Dri esner 57.8 
1986 steeple Scott Ball 9:55.41 
4 X 1 OOJJ Relay n.t. 
1987 Hanner Mike Watts 150-6 
1988 400 Tim Conley 50.96 
1989 400 IH Brian Hartenstein 56.01 
1990 1500 Todd Bos 4:03.69 
Decathlon Shane Covelli 5693 
TJ snane Covelli 43-1.5 
500011 Matt Kirkpatrick 15:41.7 
Steeple Mike Murpphy 9:52.7 
1991 5000l1 Matt Kirkpatrick 15:36.51 
400 IH Nathan Moffet 57.62 
800 Rolf Potts 1:58.15 
1500 Rolf Potts 4:01.61 
4 X lOOn Relay 43.44 
